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NOTICIARI 
Centre d'Estudis Santjustencs 
GUARDONAMENT 
Els companys del Grup Espeleològic Rats Penats, entitat adherida al 
nostre Centre^ i amb la que compartim varis socis, han vist recompensats 
els seus esforços d'investigació local en obtenir un accèssit, acompanyat 
del corresponent trofeu i d'una simbòlica dotació en raetàLlic per l'estudi 
que presentaren al II Premi Font i Sagué d'investigació espeleològica a 
Catalunya, que vé organitzant la Federació Catalana d'Espeleologia. 
Aquest treball, titolat *<Estudi sobre minats i altres sistemes de cap-
tació d'aigües subàlvees al Terme Municipal de Sant Just Desvern», recull 
els resultats obtinguts fins el moment present en la seva metòdica tasca de 
catalogació, topografia i investigació històrica i etnològica de la xarxa de 
mines d'aigua que hi ha al nostre poble, 
Vagi per ells, des d'aquí, la nostra enhorabona! 
TREBALLS EN CURS 
Alguns més avançats que d'altres, aquests són els treballs que 
alguns dels membres del Centre estan realitzant a hores d'ara: 
"GUASCH, David 
El pagament de la reraensa a Sant Just Desvern. 
- OCHOA, Juli 
Els nostres llocs. Estudi sobre una toponímia paraUela als pisos, 
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MisrFL.LÀ.MA iri:sTiii:)is SANTJUSILNCS 
MALARET, Antoni 
Origen i història dels carrers de Sant Just- Continuació de la histò 
ria local del segle XX des de Tany 1939 fins el 1979. 
GRUP ESPELEOLÒGIC RATS PENATS 
Estudi sobre minats i altres sistemes de captació d'aigües subà! 
vees del terme municipal de Sant lust Desvern. 
PUBLICACIONS 
-MALARET, Antoni 
Les coLlectivítzacions al Baix Llobregat 
(aportació de Testudi concret de Sant lust Desvern). 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
(en premsa). 
UN PAS ENDAVANT! 
-Agraïm a rAjuntameni do Sant Just, concretament al Patronat de 
Cultura, Phaver procedit al tancament i protecció de les restes del 
Molí fariner de Can Padrosa, 
Esperem que no sigui el primer i el darrer pasl 
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